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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian tentang responsiveness (daya tanggap)  
konsumen youth terhadap T-Cash dan Telkomsel Poin PT. 
Telekomunikasi Seluler pada regional Surabaya maka peneliti dapat 
mengambil kesimpulan : 
1. T-cash lebih unggul dari digital payment lain 
2. T-cash mudah dijumpai dan tidak ada kesulitan dalam menemukannya. 
3. Kalangan muda pada regional  Surabaya sudah mengetahui keberadaan 
Telkomsel Poin. 
4. Keberadaan Telkomsel Poin sudah dimanfaatkan oleh kalangan muda 
di Surabaya. 
5. T-cash merupakan digital payment yang praktis. 
6. Peran keluarga dan iklan sangat besar untuk memperkenalkan T-cash 
pada kalangan muda di Surabaya. 
7. Penggunaan T-cash di dominasi pada promo yang tersedia pada 
merchant-merchat T-cash yang ada di Surabaya. 
 Dengan ini responsiveness konsumen youth pada regional 
Surabaya terhadap T-cash dan Telkomsel Poin menunjukan tren yang 
positif. 
 
4.2 Saran 
 Untuk memperkenalkan dan mengembangkan lebih lanjut produk 
T-cash dan Telkomsel Poin maka penulis memberikan saran yang dapat 
membantu PT. Telekomunikasi Seluler untuk masa yang akan datang, 
yaitu: 
1. Mengemas T-cash dan Telkomsel Poin sesuai dengan tren yang ada 
pada masa sekarang atau yang sesuai dengan kalangan muda di 
Surabaya. 
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2. Mengadakan event yang menarik minat anak muda dengan 
memasukkan unsur T-cash dan penggunaan Telkomsel Poin di 
Surabaya. 
3. Menambahkan merchant T-cash di Surabaya untuk menarik konsumen 
youth lebih banyak. 
